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(5 Hegt ein junger Candroehrmann 
Ruf blutgetränktem feld. 
£s geht ans Sterben! — nun ade, 
Du wunderschöne Welt! 
Ihr meine Lieben all' daheim. 
Ich seh' euch nimmermehr, 
Jch sterb' im blut'gen Bruderkampf 
für meines flamcns Chr'! 
euch trölte Gott in eurem Leid! 
Der Zar befahl, — mich band der €id. 
0 Baltenland, mein Heimatland, 
Jch grüfje dich am Grabesrand. 
ITlein armes Volk, Gott Iteh dir bei, 
Steh' fest in tiefster Rat! 
mit Brüdern kämpfend, gehen wir 
für Rußland in den Tod! 
Damit man singe stets aufs Neu 
Das alte Lied van deutscher Treu'. 
0 Baltenland, mein Heimatland. 
Gott steh' dir bei am Grabesrand! 
Raamafukc 




Taöelke der öeiveztichen Feste für die Iaßre 
1910 Kis 1926. 










Die vier astronomischen Jahreszeiten 
nach altem Stil und mittlerer Petersburger Zeit. 
FrtthlingS'Tag- it. Nachtgleiche 8. Würz 12 Uhr mittags. 
@ommcr=Soiutcu*citbc 9. Juni 8 Uhr abends. 
Herbst'Tag- und Nachtgleiche !0. September 11 Uhr abends. 
Wiuter-Souncnwende v. Dezember 5 Uhr abends. 
Finsternisse des Jahres 1919. 
1) Totale Sonnenfinsternis am 27. Mai. Teilweise sichtbar 
im gauzen Nord-Amerika, .im nordöstlichen Asien, in den Gegenden 
des nördlichen Polarkreises, ans den Inseln des nördlichen Teiles 
des Stillen und nordöstlichen Teiles des Atlantischen Ozeans. 
2) Ringförmige Sonnenfinsternis am 20. November. Sichtbar 
in Süd-Amerika mit Ausnahme seiner nördlichen leite, im süd­
östlichen Afrika und auf den südlichen Inseln des Atlantischen Ozeans 
und den östlichen des Stillen Ozeans. 
3) Partielle Mondfinsternis am 11. Juni. Sichtbar in Süd-
Amerika mit Ausnahme seiner östlichen Teile, in Nord-Amerika mit 
Ausnahme feiner nördlichen Teile, in Australien und auf den 
Inseln deS Stilleu Ozeans. 
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2 Maria Äichtm. 
3 Ida 
„ 4 5. S. ii. Cp. Veronika 
(5 Agathe 





i 11 6. S. it. Epiph. 
Euphrosine 
*• 9Wt. 12 Karoline 
kC®. 13 Melita 
















D 2,58 in. 
7,28 6,28 
-Kl 1.36 a 
1 1832. Polen inte-
grierender Teil b. 
russischen Kaiser­
reichs. 
3 €>. 18 Septnagefimac. 
Konkordia 
*/ M. 19 Susanne 
>"D. 20 Ottokar 
C M. 21 Edith 
? D. 22 Petit Stuhls. 
f F. 23 Klothilde 
<) S. 24 Ap. Matth. 











*.:£ 2,45 m. 





1878. Friede zu 
San-Stesano. Au-
tonomie der Bai-
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<8 i ty ' Mondw. jj 
o Julian. Kalender. £ 1 Sonnen- Gedenktage. 




—^4; 1 1881. Kaiser Ale-
15 i 6,32 6,15! $aitber II. f 
,16 
S. 4 Qninquages. EftomchL* 17 ' 
M 5 Aurora [SlbtiaV 18 j 
T. 6 Fastnacht. Gottfried Jl9 $3,32 a. 
M. 7 Aschermittw. (SÜa, Helg^i 20 
D. | 8 Dagmar 1,21 
F. 9 Ewald 422 
S, i 10 Jenny X 23 
S. 11 Iuvocavit. Konstantin 24 
M. 12 Gregor : 25 ! 6,04 6,37 
D. 13 Ernst 26 
M. 14 Bußtag. Mathilde 27 K 5,34 a. 
D. 15 Ulrike 28 
F. 16 Alexander (29 
17 (Gertrud ;3" [jL 
S. 18 RcminiScere. Gabriel | 31 
M. 19 Joses 1 
T 20 Alice 
H M. 21 BenedictuS 
D. 22 Raphael 4 C 3,34 a. 
5' 23 Abeline 5 
24 Kasimir ^ 6 5.26 7,10 
S. 25 Cculi. Maria Berfc- 1 
M. 26 Emanuel 8 
27 Gustav • 9 X. 
M. 28 Gibeoit, Eugenik 10 T 6,36 m. 




S. 31 Guido 13 
1801.KaiserPaul! 
[j 1582.StephanBa-
thory. .ftönig tum 
Polen, zieht als 
Herr in Riga ein. 
1813.Dresdenvou 
j den Russen eingr 
nomine». 
'i 1795. Kurland un­
terwirft sich frei» 
willig der Kaise­
rin Katharina II. 
1814. Einzug Ale­









ty O ! Mondw. 
«J Julian. Kalender. Sonnen- Gedenktage. § K [Aufg.jUitt. 
S. 1 Lätare. Theodora 14 5,07 7,23 Im April 1200. 
M. 2 Irmgard 15 Ankunft Alberts. 
D. 3 Ferdinand 16 d. 3. Bischofs in 
M. 4 Ambrosius 17 Livland. 
D. 5 Bcrthold 18 s 6,09 m. 1242.DerDeutsche 
<5- 6 Herta 19 Orden (f. 12. Mai) 
S. 7 Virginie 20 wird vom Fürsten 
Alexander Newsky 
auf dem Eise des 
S. 8 Judica. Edgar 21 t. Peipns besiegt. 
M. 9 Valerie 22 
D. 10 Gastvn 23 • 
M. 11 Hermann 24 4,40 7,46 
Ty 12 Julius 25 % 
13 Justinus 26 ©10,07 m. 
®. 14 Nfliiiii) 27 
6. 15 Palmsonntag. Olympia 28 
M. 16 Charisius 29 
D. 17 Rudolf 30 
M 18 Valeria>l 1 
19 (^ründonnerst. Fanny 2 
5' 20 Charfreitaq. Therese 3 1802. Eröffnung 
S. 21 Elmar 4 E 12,27 m. der Universität 
Dorpat. 
S. 22 Ostern. Arend 5 4,10 8.— 
M. 28 Ostermontag. St.Georg 6 
D. 24 Albert, Albrecht 7 
M. -5 (£ü. Markus 8 
D. 26 Ellis. Milda 9 
F. 27 Klementine 10 9 3,02 a 
S. 28 Vitalis 11 
S. 29 Ouasimodogeniti 12 
Raimund 
M. 30 Lilly 13 
Notizen. 
~~ 
y / X 
14 
! | 
» Julian. Kalender. 



















1 Philipp u. Jacob 
2 Sigismund 
3 f Auffindung 








D 10,16 a. 





1905. Schlacht bei 
Tschushima. 
1905. Krieg mit 
Schweden beendet 
(1808/9). Finn­
land bis zum To»-
neo Nußland ein--
verleibt. 
6 Misericordias dom. 
Dietrich 
7 Henrielte 

























18 Erich, Hjalmar 
















20 Canta<e. Sibylle 
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27 Nogate. Ludolf 
28 Wilhelm 
29 Muxi,nili»n 
30 Wigand Airelia» 
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10 Pfingsten. Ginevra 














t) 12,40 a. 
1219. Sieg Wal-
demars II. üb. die 
Esten bei Linda-
nisa und Grttn-
dnng daselbst der 
Burg Reval. 
1807. Alexander I. 




Große siegt be 































24 1. S. ii. Trinit. 
Joh. b. Tänf. 
25 Milly 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Leo. Josna 
29 Peter Paul 















3 1 tg) Mondw. 
M Julian. Kalender. L Sonnen-
E £ Ausg j Unt 
E. i 2. S. n. Trin. Theo- 14 
bald, Monika 
M. 2 Maria Heims. 15 
D. 3 Kornelius 16 D 8,26 m. 
M. 4 Ulrich 17 
D. 5 Ebith. Anselm 18 
F 6 Heftor 19 
S. 7 Demetrius, Aline 20 
S. 8 3. S. n. Trin. Kilian, 21 
Adelaide 
M. 9 Thusnelda 22 3,60 9 — 
D. 10 7 Brüder, Guido 23 010 36 a. 
M. 11 Eleonore, Emmeline 24 
D. 12 Heinrich, Harrt) 25 
F- 13 Margarete 26 
S. 14 Oskar 27 




M. 16 Hermine 29 
D. 17 Alexius. Margot 30 E 3,15 a. 
M. 18 Rosine 31 
D. 19 Kamilla 1 
F 20 Elias, Astrid 2 4,06 8,35 
IS. 21 Daniel 3 
S. 22 S.S.u.Tr. Mar.Magb. 4 
M 23 Abelheib 5 
® .  24 Christi>le 6 910,31 a. 
M. 25 Jakob 7 
D. 26 Anna 8 
27 Martha 9 
6. 28 Pantaleon 1° 
S. 29 6. S. n. Tri« Ebmunb 11 
M. 30 Rosalie 12 4,28 8,21 
D. 31 Angelika 13 
Gedenktage. 
!7LZ. Kaiserin Ka­
tharina IL gibt 




1710. Die livlän» 
bische Ritterschaft 
und bic Stadt 
Riga unterwerfen 
sich Peter b. Gro­
ßen, ber bie Ka­
pitulationen am 
30.(2 ept. desselben 
Lahres bestätigt. 
1708. Zerstörung 
ber Stadt Dorpat 
burch bie Russen 
unb Fortführung 
ber Einwohner. 
1880. Seesieg bec 
Russen über bie 
türkische Flotte in 





(4) (4) Monbw. 
L Julian. Kalender. 
1 
Sonnen- Gebenktage. 
Ä K AufgJUntj 
M. 1 Petri Kett. 14 
D. 2 Ellinor 15 i 
F. 3 August 16 B 1.18 m. 1 
e
-
4 Xominik 17 
S. 7. S. n. Trin. Oswalb 18 1812. Schlacht bei 
M. 6 Chr. Verkl. 19 Smolenst. 
D. 7 Alfred 20 
M. 8 Gottlieb 21 
D. 9 Roman, Ivar 22 <A 7,04 m. 
F. 10 Laurentius 23 4,50 7,45 
S. 11 Olga 24 
S. 12 8. S. n. Trin. Klara 25 * 
M. 13 Elvire 26 
X. 14 Meinhard, Selm« 27 1710. Peritau un­
M. 15 Mar. Himmelf. 28 C 9,28 a. terwirft sich Peter 
X. 16 Melanie, Anastasia 29 3
 f 
F. 17 Abele 30 
S. 18 Helene, Ilona 31 
S. | 19 9 S. n. Tritt. Sebald 
M. 20 Bernhard 
D. 21 Walter, Helmut 
M. 22 Philibert, Nadine 
D. 23 Edwin 
F. 24 Bartholomäus 






26 10. S. n. Trin. Nataliej 8 
27 Gebhard 9 
28 Augustin. Auguste 10 
29 Joh. Enth. 11 
30 Benjamin 12 
31 Wilma 13 
25. 1831. Ein-
| . 1fl _ | nähme Warschaus. 




™ l'2'4-a- den tritt Liv- und 
Estland an Peter 
den Großen ab; 
J der Zar bestätigt 
die Kapitulationen 
v. 1710 (s. 4. Juli. 
14. August und 
29. September). 
5.33 6,49 1717. Aufhebung 
der Leibeigenschaft 


























G 3.02 a. 
5,55 6,20 
S. 9 152. S. it. Trin. Bruno 22 
M. 10 Albertine 23 
D. 11 Gerharb, Ralph 24 
M. 12 Erna 25 
D. 13 Amatus, Danida 26 
F- 14 f Erhöhung 27 E 6,40 a. 
S. 15 Nikodemus 28 
S. 16 13 S. n. Tri«. Jsa- 29 
bella, Jacobine 
M. 17 Wera 30 
D. 18 Amelie 1 6,17 5,51 
M. 19 Werner 2 
D. 20 Marianne 3 
F. 21 Ev. Matth. 4 
S. 22 Moritz 5 O 5,06 m 
_ Ö. 23 14. S. it. Trin. Thekla 6 
M. 24 Joh. Empf. 7 
D. 25 Franz 8 
M. 26 Fest b. Ap. und Ev. Joh. 9 
b. Th., Kurt 
D. 27 Adolf 10 
F- 28 Wenzel 11 6,40 5,23 
S. 29 Michael 12 D 7,01 m. 
S. 30 15. S. n. Trin. Ernte- 13 
feit. Hieronymus 
Gedenktage. 
1829. Friede in 
Adrian opel—tür­
kische Campagne 
1828 — 29. been­
det. 
1812. FeuerS-
brunst iu Moskau. 
1380. Dlmitri 
Donskoj besiegt die 
Tataren auf dem 
Kulitower Felde. 





1236 Schlacht bei 
Säule; derlivlän-
bische Schwertor­
den wird von den 
Litauern vollsten« 
big besiegt (f. 12. 
I Mai). 
29. 1710. Die est-
länbische Ritter­
schaft und d. Stadt 
Reval unterwerfen 




ts © ' Mondw. 
1 ' ' 
L Julia». Kalender. Sonnen- Gedenktage. 
£ & Ausg. Unt. 
M. 1 Remigius 14 1862. Eröffnung 
D. 2 Reinhard 15 des Polytechni­
M. 3 Elsa 16 kums in ?)itga. 
D. 4 Franziskus 17 1813. Völker­
F. 5 Amalie, Gisela 18 schlacht beiLeipzig. 
S? 6 Fides, Spes, Caritas 19 Dl 1.36 a. —Österreich,Ruß­
land und Preußen 
S. | 7 16. S. it. Trinitat. 
Woldemar 
20 ' schlagen vereint 
Napoleon. 
M. 8 Anita 21 7,02 4.56 
D. ! 9 Dionysius 22 
M. 10 Arvid 23 1812. Napoleon 
D. 11 Burchard 24 verläßt Moskau, 
F. 12 Walfried 25 tritt d. Rückzug au. 
S. 13 Irma 26 C 7,37 a. 
S. 14 17 S. n. Trin. Wil- 27 
helmine. Helma 
M. 15 Hedwig 28 
D. Ii, Gallus. Amine 29 
Ä. 17 Florentin 30 
. 
1905. Manifest 
D. 18 Reformationsfeft. 31 7,26 4,30 Nikolai II. Der 
Ev. Lukas Kaiser sichert die 
F. 19 Jessy 1 Grundlagen der 
S. 20 Wendelin 2 bürgerlichen Frei-
heit und bestimmt 
die Teilnahme von S. ! 21 18. S. n. Trin. Ursula, 3 9 ll,03ti. 
Renate Vertretern des 
M. 22 Cordula, Leonie 4 Volks an der Ge« 
D. ^ 23 Severin, Wanda 5 setzgebuug. 
M. 24 Hortensia. Salome 6 21.1894. Alexan-
D. ! 25 Beatrix. Adelheid 7 der III f. 
F. | 26 Amandus 8 24. 1794. Suwo-®J 27 Laura 9 row erobert Prog 
S. 28 11). S. II. Tri« Sit 10 7,50 4,07 
mott Judas 
M. 29 Engelbrecht 11 
D. 30 Baiide 12 D 6,47 a. 
f 
M. 31 Wol^gang 13 
Notizen. 
26 JNovember. 
<s (S) Mondw. 
8 Julian. Kalender. t Sonnen. 
f K Hilfe. | Uni 
D 1 Aller Heiligen 14 | 
F 2 Aller Seelen 15 
S. 3 Erika, Enrika 16 
S. 4 20. S. n Trin. Otto 17 1 
M. 5 Charlotte 18 ^9,34m.| 
1 D. 6 Leonharb, Leon 19 
M. 7 Engelbert, Balthasar 20 8.34 3,47 
D. 8 Alexandra 21 
F 9 Theobor 22 
S. 10 Martin Luther 23 
S. 11 21. S. n. Trin. Mar­ 24 
tin Bischof 1 
M. 12 Cornelia 25 -Z 12,27 a. 
D. 13 Eugen 26 
M. 14 Friedrich 27 j 
D. 15 Leopold. Leonid 28 
F 16 Ottomar 29 
W. 17 Hugo 30 8,34 3,321 
18 22. n. Trin. 1 
Alfons. Alexander 
M. 19 Elisabeth 2 
D. 20 Georgine 3 » 5.21 a. 
M. 21 Maria Opfer 4 
'D. 22 Cäcilie 5 
23 Klemens 6 
24 Leberecht 
7 
25 Totenseft. Katharina. 8 
Karin 
M. 26 Conrad 9 
D. 27 James 10 
M. 28 Günther 11 D 4,33 a. 
D. 29 Eberhard 12 '8,55 3,19 
F. 30 Andreas 13 
Gedenktage. 
1907. Eröffnung 
' der III. Reichs-
bnnifl. 
2. 1796. Kaiser 
























Ausg. | Unt 
Gedenktage. 












































E 8,32 m. 
1825. Tronbestci-
gung Nikvlaus 1. 
Aufstand der De-
3. 16 3. Advent. Alwine 
M. 17 Ignatius 
D ; 18 Christoph. 
M.! 19 Voth 
D. 20 Abraham 
I. 21 Ap Thomas 

















23 4. Advent. Dagobert, 
Victoria 
24 Adam u. Eva 
25 Weihnachten. 
26 Stefan 
27 Ev. Johannes 









D 12,52 a. j 
a. 








Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Dez. 
Adalbert, 6. Juni. 
Adam, 24. Dez. 
Adele, 17. August. 
Adelheid, 23. Juli. 
Adeline, 23. März. 
Adolf, 27. Sept. 
Adolfine, 15. Apr. 
Adrian, 4. März. 
Aegidius, 1. Sep 
Agathe. 5. Febr. 
Agnes. 21. Januar. 
Agrikola, 3. Dez. 
Aibrrt, 24. April: 
Wlbertine, 10. Sept. 
Albinns, 11. März. 
Alexailder, 16. -März. 
Alexandra, 8 Nov. 
Alexius, 17 Juli. 
Alfons, 18. Nov. 
Alfred, 7. August. 
Alice, 20. März. 
Alftie 7. Juli. 
Alma, 25 Februar. 
Alwine, 16. Dez. 
Amalie. 5. Oktober. 
Amandus, 26. Okt. 
Amatus, 13. Sept. 
Ambrosius, 4. Apr. 
Amelie, 18. Sept. 
Andreas, 30. Nov. 
Angelika, 31. Juli. 
Anna, 26. Juli. 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dez. 
Apollinaris, 23. Juli. 
Apollonia, 9. Febr. 
Arend, 22. April. 
Arnold. 1. Dez. 
Artür, 17. Juni. 
Arved, 10. Oktober. 
August, 3. August. 
(Verzeichnis d 
Auguste, 18. Juni 
Augustin, 28. Aug. 
Aurora. 5. März. 
Axel. 18. Januar. 
Barbara 4. Dez. 
Barnabas, 11. Juni. 
Bartholomäus,24Aug 
Beata. 22 Dez. 
Beatrice. 25. Okt. 
Benedict. 21. März. 
Benjamin. 30. Aug. 
Beruhard. 20. Aug. 
Bertha. 3. Sept. 
Berthold, 5. Apr. 
Blasius, 3. Febr. 
Bogislaus, 9. Apr. 
Bonifatius, 5. Juni. 
Brigitte, l Febr. 
Bruno. 9. Sept. 
Burchard, 11. Okt. 
Cäcilie. 22. Nov. 
Caritas, 7. Oktober. 
Charisins. 16. April. 
Charlotte, 5. Nov. 
Christian. 14. Mai. 
Christine. 24. Juli. 
Christoph, 18. Dez. 
Cornelia, 12. Nov. 
Cornelius, 3. Juli, 
Dagmar, 8. März. 
Daniel. 21. Juli. 
David, 30. Dez. 
Demetrius. 7. Juli. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dionysius, 9. Okt. 
Dominik, 4. Aug. 
Dorothea, 6. Febr. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edich, 21. Febr. 
Edgar, 8. April. 
r (Namenstage. 
Edmund, 29. Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin, 23. August. 
Eleonore, 11. Juli. 
Elfriede, 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisabeth. 19. Nov. 
Elise. 2. Sept. 
Ella. 7. März. 
Ellinor. 2. August. 
Ellis, 26. April. 
Elmar, 21. April. 
Elsa. 3. Oktober. 
Elvire, 13. August. 
Emanuel. 26. März. 
Emerentia, 23. Jan. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni. 
Emme ine, 11. Juli. 
Engelbert, 7. Nov. 
Engelhard, 29. Okt. 
Enoch, 3. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Erika, 3. November. 
Erna. 12. Sept, 
Ernestine. 31. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Erwin, 9. Mai. 
Esther, 24. Mai. 
Eugen, 13. Nov. 
Euphrosine, 1 l. Febr. 
Eva, 24. Dezember. 
Ewald, 9. März. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny. 19. April. 
Felix. 15. Januar. 
Ferdinand. 3. April. 
Fides, 6. Oktober. 
Flora, 20. Juni. 
Florentin. 17. Okt. 
Florian, 4. Mai. 
Franz. 25. Sept. 
Franziska. 11. Jan. 
Franziskus, 4. Ott. 
Fridolin H. Juni. 
Frieda. 19. Mai. 
Friedebert, 8. Okt. 
Friederike. 4. Juni. 
Friedrich, 14 Nov. 
Gabriel. 18. März. 
Gallus, 16. Okt. 
Gaston. 10 April. 
Gebhard. 27. Aug. 
Georg. 23. April. 
Georgine, 20. Nov. 
Gerhard, 11. Sept. 
Gertrud. 11. März. 
Gideon. 28. März. 
Ginevra. 10. Juni. 
Gordian. 10. Mai. 
Gottfried. 6. März. 
Gotthard. 5. Mai. 
Gt>ttlieb, 8. August. 
Gottschalt. I. Juni. 
Gregor. 12. März. 
Gunther. 28. Nov. 
Guido. 31 März. 
Gustav. 27. Mörz; 
Harry. 12. Juli. 
Heklor. 6. Juli. 
Hedwig. 15. Okt. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Heinnette, 7. Mai. 
Herbert. 17. Mai. 
Hermann. II. April. 
Hermine. 16. Juli. 
Herta, 6. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Hilarius, 13. Jan. 
Hortensia, 24. Okt. 
Hugo. 17. Nov. 
3ba, 3. Februar. 
Ignatius, 17. Dez. 
Jngeborg, 14. Dez. 
Irma, 13. Okt. 
Irmgard, 2. April 
Jsahella. 16. Sept. 
Jakob. 25. Juli. 
James, 27. Nov. 
Jenny, 10 März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Jessy 19. Okt. 
Joichim, 9. Dez 
Johann, 24. Juni. 
Johanna. 15. Dez. 
Josef, 19. März. 
Josefine. 14. Juni. 
Judith. 10 Dez. 
Juliane, 16. Febr. 
Julius, 12. April. 
Justine. 16 Juni. 
Justinus, 13. April. 
Justus. 28. Febr. 
Kamilla. 19. Juli. 
Karl. 28. Januar. 
Karoline, 12. Febr. 
nnd 22. 3mi i. 
Kasimir, 24. März. 
Kaspar 9. Januar. 
Katharina. 25. Nov. 
Kilian, 8. Juli. 
Klara. 12. August. 
Klemens, 23. Nov. 
Klementine, 27. April. 
Klotilde, 23. Febr. 
Konkordia, 18. Febr. 
Konrad, 26. Nov. 
Konstantia, 17, Febr. 
Konstantin. 11. März. 
Kordula, 22. Okt. 
Kunigunde. 3. März. 
Kurt, 2ti. Sept. 
Kyrill. 9. Juli. 
Laura, 27. Oktober. 
Laurentius. 10. Aug. 
Vetorecht, 24. Nov. 
Leo, 28 Juni. 
Leonhard, 6. Nov. 
31 
Leontitte, 3. Mai. 
Leopold, 15. Nov. 
Liborius, 8. April. 
Lilly. 30. April. 
Livia, 27. Febr. 
Lot, 19. Dezember. 
Lothar. 19. Dez. 
Louise, 2. März. 
Vucie, 13. Dezember. 
Lukretia, 7. Juni. 
Ludmilla. 22. Juni. 
Ludolf. 27. Mai. 
Ludovica. 30. Jan. 
Ludwig. 25. August. 
Lydia, 16. Januar. 
Migdalene 22. Juli. 
Magnus, 6 Sepi. 
Malwine, 23. Juni. 
Mamertus, 11. Mai. 
Margarete, 13. Juli. 
Maria Magd.,22.Juli. 
Marianne. 20. Sept. 
Marie. 30. März. 
Markus. 25. April. 
Martha, 27. Juli. 
Martin. 10. Nov. 
Mathilde, 14. März. 
Matthäus. 25. Febr. 
und 21. Sept. 
Maximilian, 29. Mai. 
Meinhard, 14. Aug. 
Melanie, 16. August. 
Melchior. 7. Jon. 
Melita, 13. F?br. 
Meto, 2 Dezember. 
Mcthusala, 4. Jon. 
Michael, 29 Sept. 
Milly 25. Juni. 
Morch, 22. Sept. 
Nanny. 14 April. 
Natalie, 26. Nugust. 
Nestor, 26. Febr. 
Nikodemus. 15. Sept. 
Nikolaus. 9. Mai und 
6. Dezember. 
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Nina, 3. Mai. 
Noah, 29, Dezember. 
Nora, 12. Juli. 
Olga, 20. März nnd 
11. August. 
Olympia, 15. April. ; 
Oskar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie. 12. Dez. 
Otto, 4. November. 
Ottokar. 20. Febr. 
Ottomar, 16 Nov. 
Pantaleon, 28. Juli. 
Pankratius, 12. Mai. 
Paul. d. Eins. 10. Jon. 
Pauline, 10. Febr. 
Percy, 5. (September., 
Peregrin, 16 April. 
Peter, Paul. 29, Juni ; 
Petronella. 31. Mai i 
Philibert, 22. Aug. ; 
Philipp. 1. Mai. i 
Philippine. 29 März. 
Polykarp, 26. Jan 
Raimund, 29. April. 
Rafael. 22. März. 
Regina, 7. Sept. 
Reinhard, 2. Okl. 
Reinhold, 12. Jan. 
Richard, 7. Febr. 
Robert. 14. Jan. 
Noman, 19. August 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosine. 18. Juli 
Rudolf, 17. April. 
Sabine, 5. Dez. 
Salome. 8. Febr. 
Samuel, 29. Jan. 
Sara, 19. Januar. 
Sebald, 19. Aug. 
Sebastian, 20. Jan. 
Servatius, 13 Mai. 
Severin, 23, Okt. 
Sibylle. 20. Mai. 
Siegfried, 15 Febr. 
Sigismund, 2. Mai. 
Sigrid. 11. Juni 
Simeon. 5. Januar. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8 Mai, 
Stephan, 26 Dez. 
Susanna, 19. Febr. 
Sylvester. 31. Dez. 
Thekla, 31. Jan. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. Nov. 
Theodora. 1. April. 
Theodosia, 4. Sept. 
Therese, 20. April. 
Timotheus. 24. Jan. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli, 
Ulrike, 15. März. 
Urban, 25. Mai. 
Ursula. 21. Oktober. 
Valentin, 14. Febr. 
Valerian, 18. April. 
Valerie, 9. April, 
i Valeska. 9. Juni. 
1 Balide, 30, Oktober. 
Veit, 15. Juni. 
Veronica, 4. Febr, 
Viktor, 19. Juni. 
Viktoria, 23. Dez. 
Vincentius. 22. Jan. 
Virginie, 7. April. 
1 Vitalis, 28. April. 
| VituS. 15. Juni. 
Wallfried, 12. Okt. 
Walter. 21. August. 
' Wendeln. 23. Sept. 
! Wendelin, 20 Okt. 
WenzeslauS, 28, Sept. 
Wera, 17. sept. 
' Werner. 19. Sept. 
Wigand, 30. Mai. 
i Wilhelm. 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. Okt. 
Wilma, 31. August. 
Woldemar. 11. Dez. 
Wolfgang. 31. Okt. 
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Datum-Aeizer öes Oster-Sonntags 
nuch dem Iyliauifchen und Gregorianischen Kalender f ü r  
die Jahre 1918-2000. 
Inlianischer Kalender. 
Im Monate März. 
Datum.j Iahres.^ahle». 
Gregorianischer Kalender. 






! 1939, 1950, 1961, 1972. 
! 1966. 1977, 1988. 
| 1920, 1999. 
1931, 1936. 
j 1958, 1969. 
am 24.: 1940. 
am 25. 1951. 
am 26. 1967, 1978, 1989 
am 27. 1921, 1932. 
am 28.! 1937, 1948. 
am 29. 1959, 1964, 1970. 
am 30.1 1975, 1986, 1997. 
am 31. 1918, 1929, 1991. 



























































1996. am 1. 
I am 2. 
am 3. 
am 4. 
1993. am 5. 
1998. am 6. 





I am 12. 
am 13. | 




























































Caßeffe zur Änqaöe der «Änzaßk der Cagt 
von jedem Tage eines Mouats bis zu benifelbeit Tage eines an« 
deren MvnatS. 
B i s z it m M o n a t 
Vom Moilat 





l<r? ÖD ä »5 s *3 1 « | 5S (9 Q 8* 
Z a n u a r  . . . .  365 31" 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 
F e b r u a r  . . . .  334 365 28 59 89 120 150 181 2i2 242 273 303 
M ä r z  . . . . .  306 337 365 31 61 92 122 153 184 214 .'45 275 
April 275 306; 334 365 30 61 91 122 153 183 214 244 
Mai 245 276 304 335 365 31, 61 92 123 153 184 214 
Juni 214 245 273 304 334 365 30 61 92 122 153 183 
Juli 184 215 243 274 304 335 365 31 62 92 123 153 
A u g u s t  . . . .  153 184 212 243 273 304 334 365 31 61 92 122 
September. . . 122 153 181 212 242 273 303 334 365 30 61 91 
C r i u b e r  . . . .  9.' 123 151 182 212 243 273 304 335 365 31 61 
November . . . 61 92 120 151 181 212 242 273 304 334 365 30 
Dezember . . . 31 62 90 121 151 182212 243 274 304 335 365 
Thermometerskaten. 
Celsius Reaumur Fahrenheit Celsius 1 Reaumur Fahrenheit 
—40 
-32,o 40,o 14 1 11,0 + 57,3 
—35 -28 lö  -31,o + 16 | +12,6 + 60,s  
—33 -26,4 -27a + 18 + 14,4 + 64,4 
-31 -24,8 23,9 + 20 + 16 
+ 17,« 
+ 68 
—30 -24,o 22,0 + 22 + 71,s  
—28 -22 4 -18,4 -4- 24 + 19,o + 75,2 
—26 -20, s  -14,0 + 26 +20,8 + 78, 
—24 
—19,2 -11 , + 28 +22,4 + 82,4 
—22 17,6 - 7,8 + 30 +24 + 86 
-20 -16.,, 4,o + 32 +25,6 + 89,, 
—18 -14,4 + 0,4 -r 34 +27,, + 93 
—16 -12.8 + 3, + 35 + 28 + 95 
—14 -11., + 6,8 + 40 4 32 + 104 
— 12 - 9,f i  + 10,4 + 45 +36 + 113 
—10 
- 8,o +14 n + 50 +40 + 122 
- 8 6,4 + 17.6 + 55 -<-44 + 131 
- 6 
— 4,8 +L>1,2 + 60 +48 + 140 
— 4 
- 3,2 •+24,0 + 65 + 52 + 149 
— .2 
- 1,6 + 28,4 + 70 -t 58 + 158 
4 o + o -j 32 75 + 60 + 167 
+ 2 + 1,8 +85,ß + 80 +64 +176 
+ 4 + 3,2 +38,2 + 85 +68 + 185 
+ 6 + 4,g +41,8 + 90 +72 4 194 
+ 8 + 6,4 +46 i  + 95 +76 +203 
+ 10 + 8 +50 +100 -4 80 +222 
+12 9,6 +3^,« 
ANS-^AKELKE 
«OLT 3 bis 5V2°/o pro anno Berechnet für ein ttapilal voll  100 RBL. 
3% 1 3 r/a°/o 11 
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für ben Zinsfust von »/« bis zu 15%. 
% i Divisor % Divisor % Divisor • Divisor 
Vs j 288 000 3 V< 11 077 6% 5 647 9Va 3 789 
lU 144 000 3% 10 (566 6i/2 5 538 9% 3 740 
3/8 96 000 31/2 10 285 6% 5 433 93/4 3 692 1/ 
z* 72 000 35/s 9 931 63/4 5 333 9^8 3 645 
% 57 600 3s/4 9 600 | 67/g 5 236 10 3 600 
»U 48 000 37/s 9 290 ;  7 5 142 
'm 3 556 
'/e 41 143 4 9 000 7V8 5 052 1014 3512 
I 36 000 4V« 8 727 7V4 4 965 10% 3 470 
l'/s 32 000 4V4 8 470 73/8 4 881 io«/2 3 429 
1% 28 800 43/8 8 228 7V2 4 800 lO^/s 3 388 
18/e 26 181 4V2 8 000 75/8 4 721 10»/4 3 349 
»Vi 24 000 4') / * ,8 7 783 73/4 4 645 lOVe 3310 
»5/8 22 153 43/4 7 578 4 571 11 3 273 
l3/, 20 571 47/s 7 384 8 4 500 j HVs 3 236 
17/s 19 200 ö 7 200 We 4 430 UV, 3 200 
2 18 000 5l/8 7 024 1 «V» 4 363 llS/8 3 165 
2Ve 16941 5V« 6 857 83 8 4 298 11 Vs 3 130 
2% 16 000 5% 6 697 8Vs 4 235 11% 3097 
2®/, 15 157 5'/- 6 545 8&/8 4 173 ll3/4 3 064 
21 '2 14 400 5B/s 6400 8»/4 . 4114 ll7/s 3 031 
*v8 13714 53/, 6 260 8'/g l 4 056 12 3 000 
-
>3/4 13 090 57'8 6 127 9 | 4 000 13 2 769 
27/g 12 521 6 6 000 9V« ! 3 945 | 14 2571 
3 ! 12000 6Vb 5 877 91/4 j 3 892 15 2 4d0 
3'/«: 11 520 Ii 5 760 
Ii 
S3/» ; 3 840 
Man findet das ZinSprodukt, indem man das Kapital mit 
der Zahl der Tage multipliziert und durch den neben dem betreffen, 
bcn Zinsfuße stehenden Divisor dividiert, z. B. Rbl. 3400 Kapital 
28 Tage zu 3%°/0 --- 3400 X 28: 960) = Rbl. 9.92. 
AnseszinoLerechnunzotakeLK 



















R. K. R. K. R. K. R. K, R. K. R. 
i 100 - 4 — 104 — 1 1 100 — 5 1 i 105 
2 104 - 4 16 108 16 2 105 — 
-0 25 110 25 
3! 108 16 4 32, t i  112 48 j6  3 ;  110 25 5 51,2 115 76,z 
4' 112 48,6 4 49 l9  116 98,5 4 115 76,2 5 78,8 121 55 
5i 116 98,5 4 67* 121 66,4 5 121 55 6 07.7 127 62 .7  
6 jj 121 66,4 4 86,f i  126 53 6 127 61,7 6 38,! 134 0,s  
7 126 53 5 C6„ 131 59.j 7 134 0.8 6 70 140 70,„ 
8i 131 59,, 5 26,3 136 85,4 8 1 40 70,8 7 03,5 147 74,3 
9: 136 85, t  5 47„ 142 33.g 9 147 74,3 7 38,7 155 13 
10 142 33 8 5 69.7 143 03,5 10!; 155 13 7 75.7 162 88,7 
n 148 03,5 5 92,, 15 l 95,6 11 162 88 ,7  8 14 ,4  171 03,i 
12 153 96,„ 6 i r>,6 160 11-4 12 171 03,, 8 55,! 179 58.e 
13 160 II .4  6 40,4 166 51 >g 13 179 58,2 8 97,9 188 56,, 
Hl 166 5l,g 6. 66 173 17.« 14 188 56,! 9 42,8 197 9S,9 
15 173 10,8 6 92.- 180 10,5 15 197 98,9 9 89,9 207 88* 
16| 180 17,5 7 20 .4  187 39,y 16 207 88,8 10 39 ,4  218 28., 
'7, 187 30,9 7 40,2 104 SO,, 17 218 28.2 10 91,4 229 19,s  
18 194 80,, 7 79,2 202 59,] 18 [229 19.6 12 46 240 65.« 
19: 202 59,3 8 IO .3  210 69,J 19 240 65.6 12 03.3 252 68,, 
20 210 69,e 8 -12 ,2  219 ll.j 20 252 68,„ 12 63,4 26.> 32., 
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Maße und Gewichte. 
Längenmaße. 
R U S S I S C H E .  M E T R I S C H E .  
1 Werst — 500 Ssashen — 1,06 Kilometer 
1 Ssash. — 3 Arschin = 7 Fuß = 2,18 Meter 
1 Arschin---16 Werschok—28 Zoll ^  0.71 
1 Werschok — 1,75 Zoll — 44,15 Millimeter 
1 Fuß — 12 Zoll —804,8 
1 Zoll = 10 Linien — 25,4 „ 
l Linie = 2,54 „ i 
M  e t r i s c h e .  
1 « iiometer = 1000 Meter . . . 
I Meter — 100 Zentimeter . . . 
1 Decimeter — 
1 Zentimeter = 
1 Millimeter = 
10 (Zentimeter. , 
10 Millimeter. . 
1000 Mikrometer 
R  l i  s  f i s c h  e .  
= 0,94 Werst 
I 1,41 Arschin 
= 22,51 Werschok 
1 3,28 Fuß 
= 3,93 Zoll 
--- 0,39 „ 
— 0,39 Linien 
Flächenmaße. 
R u s s i s ch. M e t r i s ch. 
1 Q Werst = 250.000 • ©t'ajf). . = 1,1400 Kilometer 
1 Dessjatinr — 2400 O Ssash. . . — 1,09 Hektar 
1 •5safö.=9Qmfd).=49nguß = 4,55 • Meter 
I • Arsch. = 256 Q Werschok — 
— 784 D Zoll = 0,51 Q Meter 
1 O Werschok = 8,06 Q Zoll . . = 19,76 Q Gentim. 
1 • Fuß = 144 • Zoll ...... ^  0,09 • Meter 
1 • Zoll = 100 • Linien . . . . — 6,45•Zentimeter 
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M e t r i s c h e .  R u s s i s  c h  e .  
1 lü Kilometer — 100.000 D Mes 
lcr oder 100 Hektar -- 0,878 Werst 
1 Hetkar — 10.000 Acre . . . . = 0,915 Dessjatine 
1 Acre = 100 • Meter = 21,97 O Ssashen 
1 r Meier =' 100 • Decimeter =j 
1 Q = 100 Q Gcn.im. =j fflerfrf,. 
, n , . | 0,15 • Zoll 
1 G Cem.me.cr = Q MM.me.er = { 0,o5 L] SBerfcijoE 
Kubikmaße. 
R u s s .  M  a  ß  e .  M  e t r i s c h e  M  a  ß  e .  
1 Kub. Ssash. = 343 Kub. Fuß = 9,71 Kub. Meter 
1 „ Arsch. = 4096 Kub. Wersch. = 
= 21952 Kub. Zoll .... — 359,73Kub.Decim. 
1 Kub. Wersch. = 5,36 Kub. Zoll — 97,82 „ Centim. 
1 N Fuß = 1728 „ „ =• 28,32 Decim. 
„ Zoll = 1000 Kub. Linien — 16,39 „ Centim. 
M e t r i s c h e  M a ß e .  R u s s .  M a ß e .  
l Dekaster—10 Ster — lOKub.Meter— 1,02 Kub. Ssash. 
1  K u b .  M e t e r  —  1 0 0 0  N u b .  D e c i m .  —  2 , 7 7 9  A r s c h .  
1 „ Dccim.— 1000 „ Centini. — 0,03 „ Fuß 
1 „ Centim. —1000 „ Millim. — 0,06 „ Zoll. 
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Gewichtsmaße. 
R u s s .  M a ß e .  M e t r i s c h e  M a ß e .  
1 Pud = 40 Pfund — 16,38 Kilogramm 
1 Pfund = 32 Lot = 0,41 
1 Lot ----- 3 Solotnik ----- 12,79 Gramm 
1 Solotnik ----- 96 Doli — 4,26 „ 
1 Doli = 44,43 Milligramm 
M e t r i s c h e  M  a  ß  e .  R  u  s  s .  M a ß  e .  
1 Tonne (metr.) = 1000 Kilogr. = 61,04 Pub 
1 Kilogramm — 1000 Grcimni — 2,44 Pfund 
1 Gramm—10 Decigr.—980 Dina = 0,23 Solotnik 
1 Decigramm — 10 Zentigramm — 2,25 Doli 
1 Zentigramm — 10 Milligramm — 0,22 „ 
1 Milligramm = 0,0*2 „ 
FlüßigkeitSmaße. 
R  u  s  s .  M  a  ß  e .  M e t r i s c h e  M  a  ß  e .  
1 Wedro = 10 Stof ----- 100 Tschark. = 12,29 Liter 
1 Etof = VIO 2Bcbro = 10 „ 1,23 „ 
1 Tscharke = Viooo Wedro. . . . = 1,12 „ 
i t> — V200 f . ... = o,(>6 
M e t r i s c h e  M  a ß e .  R u s s .  M  a  ß  c .  
1 Kilo!iter----10Hektol.—1000 Liter — 81,30 Wedro 
1 Hektoliter 5-10 Dekal.---100 Liter — 8,13 „ 
1 Dekaliter — 10 Liter ----- 0 81 „ 
1 Liter = 10 Deciliter = J | 0,81 ©tot 
1 Deciliter — 10 Eentilitcr . . . — 0,81 Tschark. 
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Getreidemaße. 
R u s s .  M a ß e .  M e t r i s c h e  M a ß e .  
, -w., _ _ 0 . f 2,09 Hektoliter 
1 ^TRO. = 2 06M- = 8 T'CH-'WK. = | 279)91 LITER 
l Osinin— ^/z Tschctw.— 4 „ ----- 1,05 Hektoliter 
1 Halbosmin = 2 Tscheuvk. . . = 52,48 Liter 
1 Tschetwk. = 8 Garnez — 26,24 „ 
1 Garnez — 2 Halb garnez . . . — 3,28 „ 
1 Halbgarnez =: 0,062 Tschetwk. = 0,64 „ 
M e t r i s c h e  M a ß e .  R u s s .  M ä ß e .  
1 .Kiloliter — 1000 Liter . = 4,76 Tschetw. 
1 Hektoliter = 100 = 3,81 Tschetwk. 
1 Dekaliter = 10 „ 0,38 
1 Liter — 10 Deciliter — 0,04 „ 
Apothekerqewichte. 
R u s s i s c h e .  M  e t r i s c h e .  
Apothekerpfund — 12 Apotheker-
unzcii — 84 Solotnik . . . . = 358,32 Gramm. 
Apothekeruuze = 8 Apotheker-
drachm. — 672 Doli 29,86 „ 
Apothekerdrachm. — 3 ?lpolhcker-
scrupel — 84 Doli — 3,73 „ 
Apothekerscrup. = 20 Apothckcr-
gran — 28 Doli — 1,24 „ 
?tpothekergran — 1,4 Doli — 
= 0,0001 Apothekerpfund. . — 62,21 Milligr. 
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M E T R I S C H E .  R U S S I S C H E .  
1 Kilogramm ----- 1000 Gramm . = 2,79 Ap. Pfund 
1 Gramm = 1000 Milligramm — 0,002 „ „ 
1 Milligramm — 0.000001 Kilogr. — 0,02 „ „ 
Englische Maße und Gewichte. 
Längenmaße. 
1 Yard = 3 Fuß = 91,4 cm . = 1,285 Arschin 
Kaufmännisch 12 ?)ards . . . = ll Meter 
3 Fuß = 12 Jnches = s/7 Ar­
schin = 6 Werschok — 30,48 cm. 
1 engl. Meile = 1,508 Werst . = 1,609 km. 
Flächenmaße. 
1 Acre = 4840 q/^jards = 0,3704 
Dessjatin = 888,98 /Ssa­
shen ----- 0,4047 ha = 40,47 Arschin 
1 q/9iorb ----- 9 q/Fuß = 0,1837 
q/tiailieti == 0,Ä36 qm. 
Knbikmaße. 
1 Kub.-Hard — 27 cb/Fttßt=2,125 
eb/Arschin = 0,7645 cb/m. 
Ftüßigkeitsmaße. 
1 Jmperial-Gallon — 4 Qnarts = 
----- 8 Pints — 3,69 Stos -----
= 0,3696 Wedro ----- 4,543 l. 
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Getreidemaße. 
1 Imperial-Quarier — 8 Bushels 
= 64 Gallons = 291 l. . —' 11 Tschetwerik 
1 Bushel = 8 Gallons = 1 Tschet­
werik = 3 Garnez 
1 Gallon — 8 Pint» = 4,543 Li­
ter = 3/8 Garnez 
Gewichtsmaße. 
I JIon. = 20 Zentner = 2240 
Psund = 62, 028 Pud . . ----- 1016 kg. 
1 Zentner (hundredweight) — 112 
Pfund = 3,1 Pub — 50,8 kg. 
1 Psund = 16 Unzen ------ 1,1 rnss. 
Psund ----- 0,453 kg. 
1 Unze ----- 16 Drachmen = 6,64 
Solotnik . . V = 28,35 Gramm 
Maße und Gewichte verschiedener Länder. 
Geographische und nautische Maße. 
Geograph. Meile = 6,957 Werst = 7,42 km. 
Quadratmeile (georg.) = 48,4 
üuab.i Werst ----- 55 Quad.-Äilom. 
Teemeile = 1,736 Werst . . . = 1,852 km. 
Kabeltau (Nußland) == 720 
Fuß = 1024/7 Ssashen . . — 83 m. 
Registertonne = 2,82 3 cbm. 




Die Post ist geöffnet für die 'Annahme jeglicher Art Post-
Küblingen von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachm. Für die An-
»ahme und Ausgabe gewöhnlicher nnb eingeschriebener, Sendungen 
nnb für den Postmarkenverkauf von 8—7. 
P o  s t - F e i e r t a g e :  
An folgenben Tagen finben keinerlei Postoperationen 
statt: 1. Januar. 25. März. 1. Ostertag, nnb I. Weihnachtsfeiertag. 
An beit übrigen Feiertagen uiib Sonntagen finben bie Postoperatio-
neu nur von 9—11 Uhr morg. statt. 
ipostkaxe. 
I) P o st k a r t e n : 
a) einfache für ben Stabt- und Jnlanbverkehr . . 5 Stop. 
b) eiusache für ben Verkehr mit bem Auslanb . . 8 „ 
c) mit bezahlter Rückantwort (hoppeltet Betrag) 
Bei Postkarten kann wie im Jnlanb- so auch im internationalen 
Bertehr bie linke Vorbereite zu Mitteilungen benutzt werben tmb 
sowohl auf biete Hälfte, wie auf bie Rückseite können Abhebungen 
ober Photographien auf bünnem Papier geklebt werten. 
2 )  E i  n  f  a  c h  e  g e s c h l o s s e n e  B r i e f e :  
a) durch bie Stabtpost für je 30 Gramm ober Teile befselben lOÄop. 
b) im Jnlanbverkehr für je 15 Gramm 15 Stop. Gewicht unbegrenzt 
c) im Verkehr mit bem Auslände für je lf> Gramm = Lot — 
10 Kop. (Gewicht unbegrenzt). 
Graiulations- und Visitenkarten uerden in jedem Fall wie einfache 
geschlossene Briese frankiert. 
:i) Kreuzbands endungen mit Drucksachen: 
a) durch die Stadtpost bis zu 1 Lot Gew. — 2 V*cp. 
über l Lot für je 4 L"t.... — 2  „  
b) trn Jnlandverkehr für je 4 Lot. . . — 2 „ 
c) im Berkehr mit dem Auslände für je 50 Gramm — 3%„ Lot 
2 V up. Höchstgewicht 2 kg — 4 2S Lot. 
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4 )  m i t  G e s c h ä f t s p a p i e r e n :  
a) durch die Stadtpost für je 2 Lot — 2 Kop. Mindestzahlnng lOÄop. 
b) int Jnlandverkehr für je 1 Lot —2 Slop. Mindestzahlnng 15 Kop. 
c) im Berkehr mit dem Auslände für je 50 Gr. = 39/io Lot — 
2 K. Höchstgewicht 2 kg. — 4 T 28 Lot. Mindestzahlung 10 $V 
5 )  m i t  W a r e n p r o b e n :  
a) durch die Stadtpost und den Jnlandverkehr für je 1 Lot — 
1 Kop. Mindestzahlung 10 Kop. 
b) im Verkehr mit dem Anstände für je 50 Gr. = 39/]0 Lot — 
2 Kop. Höchstgewicht 350 Gr. 27 Lot, Mindestzahlung 4 K. 
E i n g e s ch r i e b e n e (re k o in m a n d i c r t e) S e u d u n g e u: 
Eingeschrieben werden können alle oben erwähnte Sen-
düngen und sind dann noch zum gewöhnlichen Postporto im Jn­
laudverkehr 20 Kop., im Auslandverkehr— 10 Kop. hinzuzufügen. 
7 )  W e r t s e n d u n g e n :  
a) Stadtwertbriese: für je 30 Gramm — 10 Kop. 
Das Postporto ist in Marken zu entrichten und zwar: 
b) Jnlandbriefe für je 15 Gramm 15 Kop. 
Auslandbriefe für je 15 Gramm ----- l1/« Vot . .. 10 „ 
c) Versicherungsgeb. im Inlandv. bei Summ, bis 10 Rbl. 15 „ 
über 10 Rbl. bis 100 Rbl 30. „ 
„ 100 „ für jede weitere 100 Rbl 30 „ 
Im Auslandverkehr je nach d. Ortsangabe u. zwar: für 
jede 112 R. 50 Kop. uach d. angrenzenden ctirop. Ländern — 4 M. 
A  n  m c r k u n g  :  D i e  V e r s e n d u n g  b a r e n  G e l d e s  i n  B r i e f e n  
per Post innerhalb der Grenze» Rußlands ist temporär ausgehoben 
8) P a ck e t s e u d n n g e u: 
a) Packete ohne Wertangabe (rosa Begleitscheine): 
bis 12 y: in dcr 1 Zone — 2 Rbl. 
2 „ — 4 
ii ii ^ ii ^ ii 
b) Wertpackete (weiße Begleitschein»): Gewichtsgcbuhr wie bei wert-
losen Parteien und anberdem Persicherungsgebühren wie 
bei Wertbriefe». 
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9 )  N a c h n a h m e s e n d u n g e n :  
Nachnahme ist zulässig bei alleu Sendungen, ausgen. ort» 
nSre unversicherte Korrespondenz, uud ist. außer den gewöhnlichen 
Postgebühren, noch 2 Kop. für jeden nachzunehmenden Nubel zu 
zahlen. Minimal-Gebühr 10 Kop. Nachimhmeaufträge futb nur 
bis zu 5000 Rbl. für eine Sendung gestattet. 
10) Geldanweisungen (Transferte) durch die Po st: 
a) Die Postanweisuiigsgebühr beträgt im.Jnlandverkehr 
und Finnland: bis zu 50 Rbl. — 15 Kop., über 50 Rbl. bis zu 
100 Rbl. — 50 Kop., für jedes weitere 100 Rbl. — 50 Kop. 
b) Mit hinein Blankett können Anweisungen bis zu 5000 Rbl. 
inkl. aufgegeben werden. Für größere Anweisungsbeträge ist für 
je 5000 Rbl. 1 Blankett erforderlich. 
11) Geldanweisungen (Transferte) auf l e l e g 11 -
P H I S C H E M  W E G E :  
Zu der unter 10) angeführten Gebühr für Transferte per 
Post kommt noch hinzu die. Depescheugebühr und zwar: bei Sum» 
men bis 500 Ml. — 3 Rbl., über 500 Rbl. — 4 Rbl. 
Telegraph. 
Wortgebühr für das europ. Rußland 10 JI. op. pro 
Wort mit Zuschlag von 30 Kop. Bei Depeschen mit bezahlter 
Rückantwort kann der Absenoer eine beliebige Anzahl von Worten 
für die Antwort angeben, wobei diese ftetä bezeichnet werden 
muß. Z. B. Antwort 5, 10 oder 15 (OTB^TT» 5 u. f. w.); diese 
Worte müssen oben vor der Adresse geschrieben werden und 
werden mitgezählt. Dringende Depeschen denen das Wort ,cpou-
Haa" vvrgesetzt wird, kosten das dreifache. Gratulationstelegramme 
kosten 60 Kop. pro Wort. 
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Kirchspiele st. Güter tut nördlichen Livland 
DSrPtscher Kreis. 
1. Kirchspiel St. Marien (Dorpat)^: (Postkontor 
D o r p a t). Anrepshof. Bifchofsliof. Kabbina. .M arlow« mir 
Ruhenthal. .Narlsberg. Forbushof. Marrama. Haakhof. Iama 
mit Engefer. Jlmazahl. Kawaft. Lunia. Marienhof. Pillen. 
Ratshof. Ropkoy mit Renningshof. Tammist. Uellenorm. Waffula 
Weiershof mit Hawa. 
2. Kirchspiel Torina-Lohnsu: (Postkontor Ts ch or n a) 
Kondo. Toikser. Repshof. Somel. Terrastfer Tormahof. Aw-
winorm. Pastorat Torma-Lohufu. 
3. Kirchspiel Lais: (Postkontor L a i s h o l m). Kar-
bis. Memmingshos mit Wottigfer. .Ribbijerro mit Merra. Schi oh 
Lais. Pastorat Lais. Laiöholm mit Pakkast. Lcbis. Restfet. 
Waimastfer mit Rivpoka. 
4. Kirchspiel Bortholomiii: (Eisenbahn-Station 
Laishol m). Pastorat BattholomSi. Kaisittorrn. Jensel mit 
Woitfer. Jmnwfer. Sterfel. Ludenhof. Rojel, 
5. Kirchspiel Talkhof: (E i f enf>.»© t a t. Laisholm). 
Herjanorm. Saddoküll. Talkhok. Pastoral Talkhof. Lairoa. 
6. Kirchspiel Maricu.Magdalcnen: Postkontor Dor-
p a l). Jägel itnyafer. Kndding. Pastorat Marien-Magdaleneii. 
Saarenhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: (Postkontor Dorp« t). Pastorat 
Ecks. Ellistfer mit Mähof. Fatkenau. Fedtenhos. Kerrafer. Kucku-
lin. Matramaa. Sadjerw. Solaga. Tabbiset. Wissust. 
8. Kirchspiel Koddafer: (Postkontor Krasnya-
Ä o r y). Allatzkiwwi., Hollik. Hoheufee. Kockora. Pastorat Kodda-
ser. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Kamby: (P ostkontor ,<t a m b y). Pasto­
rat Kamby. Gr>'ß-^a»iby mit Maydelshos. 9?eit4lambt). Dückers-
Hof. Haseiau. Goihcnsee KrüdnerShof. Alt-Kusthos. Mühlenhvf. 
Neuhof. A!t-Wt«iigel»hof mit Neu-Newold. Reroolb-Ucht. Neu-
Wtangelshvf. .ttarlsberg. 
10. Kirchspiel Wendau: (Postkontor Dorpat). Aya 
93rin teuhof. aiter. Heidhof. Kawershys. Kidjäriv. Kurista 
Neu-Kusthos. Mäxhof. Rastu. Sarrakus. Pastorat Wenbau 
11. Kirchcnspicl Nüggen : (Postkontor D or p a t) 
Artvhos. KetinioiS. Lugdcn. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-
Nüggen. Neu-Riiggen. Svankau. Techelfer. Unipicht. 
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12. Kirchspiel Kawelecht: (@ i f e it 6 a h ti si a t i o n 
ti lTua). Pastoral kawelecht. Kawelecht. Groß-Kongota. Klein-
Kongota. Uhlfeldt. Ullila. 
13. Kirchspiel Randen: (Postkontor El Iva). Pasto-
rat Randen. Schloß Randen. Zammenhof. Walguta. 
14. Kirchspiel Ringen : (E i s e n b a h it ft a 11 o it Eiwai. 
Ayakar Hellenorm. Kirrumpüh. Pastorat Ringen. Schloß Rin» 
gen. Kleiil-Ringen. Soontak. Uddern. 
15 Kirchspiel Odenpäh : (P o st k o n t o r Nu st a g i>). 
Arrol. Bremenhof. Kastolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Ilm-
lärw. Knippelthos. Medel. Pastorat Odenpüh. Schloß Odenpäh. 
Palloper. Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: (E i s e n b a h n st a t. Bocken-
h o f). Bockenhos. Brinkenhof. Löwenhof. Wahlenhof. (Eisen-
bahnstation 3 a g Iii (s): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. 
Pastorat The«l. Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
Wcrroscher Kreis. 
1. Kirchspiel Pölwc: (Postkontor W e r r o). Alexau-
dershof. Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll Neu-Koiküll. 
Klein-KoiküV. Moisekatz. ParZimois. Perrist. Pastorat Pölwe. 
Saarjerw. Tilsit. Tödwenshof. Waimel. Waimel-Nenhof. War-
bns. Werrohof. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: (Postkontor Werr o). Rappin. 
Kcihkowa. Meek?. Pallauiois. Paulenhos. Tolonia. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Nenhansen: (Postkontor Werr o). Neu» 
Hansen. Brannöberg. Eichhof. Illingen. Löbens! ein. Wal deck. 
Pastorat Neuhaufen. 
4. Kirchspiel Range: (Postkontor W e r r o). Benten-
hof. Alt- und Neu-Kasseriy Frierenhos. Hahnhof. Hohenheide. 
Koste. Löweknll. RogosinSky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Range. 
Rosenhof. Sali»Hof. Schönangern. Lutznik. Quellenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Range. 
5. Kirchspiel Harjel: (P o st k o n t o r Walk). Pastorat 
Harjel. AbsehSfcifitU. Lannemetz, Taiwola mit Didrikllll. Men-
zen. Saara. 
(>. Kirchspiel Karoten: (Postkontor Walk). Karoten 
mit Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karolen. 
7. Kirchspiel Anzen: (P o st k o n t o r Werro). All» 
Anzen. Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kersel. Urbs. Uelzen. Viit« 
liointigi. Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzni. 
8, Kirchspiel ka««apLH : (P e fi f o it t o r Wer, o) 
Weißenstein, Tawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannaviih. 
Karstemois. Alt-Pigant. SNeu^Pignnt Sern st Alt-Pigast. 
Pigast. Köllitz. Karrast. Karraski. Errestier. Pölks. Harmi. 
Jvclltnfdxv Kreis 
1. Kirchspiel Fellin: (Postkontor Fell m). Schloß 
Feilt». Groß-Köppo. s¥lei»-ÄÖppo. Ninigal. Perst. Pujot. Alt-
Tennasilnt. Nen-Tennastlm. Wcilkeba Wiratz. Alt-Woidoma. Neu-
Woibonia ober Karolen. 
2. Kirchspiel Groß St. Johannis : (P o st t o n t o r Fei-
1 i tt). Aimel. Enge. Iäskaiuois. Pastorat Gr. St. Johannis. 
Lahmns. Lehowa. Nawwast. Ollnstser. Kaiser. Wastemots. Weibstser. 
Snrgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: (Postkontor Ober-
vahlen). Woisek. Soosaar. PajttSbt). Pastorat Klein St. Jo­
hannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen : (Postkontor Oberpah -
l e it). Abbaser. Kawer-Hof. Lnstiser. Neii-Oberpahlcn. Schloß 
Oberpahlen. Pajus. Rilttikfer. Tappik nrista »nb Kawa. 
(Poststatio» Laisholm). 
5. Kirchspiel Pillistfer: (Postkontor Ob erpo hle»). 
Arrosaar. Kabbai Eigstfer. Herinannshof. Immofer. Laimetz 
mit Jalametz. Lopcr. Wolmarshof. Ollcpäh. Pastorat Pillistfer. 
6 Kirchspiel Paiftel: (Postkontor Fellin od. Ense-
füll). Aibeuhof. EuseknU. Hcintthal. Holstsershof. Kersel. Mornell. 
Pastorat Paistel. Schwarzhos. Willnst. KarlHberg. 
7, Kirchspiel Tarwast: (Postkontor Fe11i ») Kitte-
ioar. Haarcmois. Alt-Snislep. Neu-Suislep schloß Tarwast. 
Worroküll. 
8 Kirchspiel Helinet: (Postkontor Torwa). Abettfat. 
AssikaS. Beckhof. Helntet. Huninielshof Ketstenhof KorMll. Lauen-
Hof. Motsel Hollershof. Omerlack. Ropcnhof Wagenküll Murrikatz. 
Aber Ketsteithof »tid Mvrsei per Fe Iii». 
Pcrnnilschcr K eis. 
1. Kirchspiel Pernau : (P o st f o » t o r P e r » a u). Nei­
denhof. Sauck. Sawasaar. Stirri Tamniist. UhUt. 
2. Kirchspiel Andern : (P o st k o n t o r  P e r  » a  u). Iöpern. 
Wölla Audci». Wold ithof. 
4 
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3. .Kirchspiel Tcftnmn: (V ostkontor Perna u). Selli. 
Kastua. Testama. Pobis Insel Kühuo. 
t. Kirchspiel St. Michaelis : (P o st st a t i o n R a j a). 
Zkalli. Wöriug ttoehtmt. Köinia. Friedeuthal. Aber zum Pastorat 
St. Michaelis per Station Leal. 
5. Kirchspiel St. Iakobi: (Poststation H a 111 f). 
Parrasma mit Sörik. Wechof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arro-
hof. Kailas. Haisina. Kerkau mit Äonito. Pörrafer. Sallentack. 
Wohhenorm Wildenau. Pastorat St. Iakobi. 
G. Kirchspiel Fenner« : (Postkontor P erna u). Wil-
lofer Alt-Fennern. Neu»Fennern. Kerro> Velle. 
7. Kirchspiel Torgel: (Postjontor P e r n a n). Tor­
gel. Snick. Zmtcnhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: (Postkontor Pernau). 
G u t m a n S b a c h .  T a c k e r o r t .  O r e n h o f .  ( P o s t s t a t i o n  K u r  k u n d )  
9 Kirchspiel Saara: (Postkontor Ouellenstei n). 
Kurf 'ib. Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Saarahof. Tig» 
nitz mit Kersel. Freyhof. 
10. Kirchspiel Hallist: (Post statio n Moisekül I). 
Abia. Alt-Bonchusen. Nell-Bornhusen Felix. All-Karrishof. 
Neu-Karrishof Friebrichoheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat 
Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: (Poststation Moiseküll). 
Böcklershof. Schloß Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhha-
lane. 
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Öffentliche Institutionen u.Behörden. 
Kirchen : 
Evangel.-lutherische. 
St. Johanniskirche (Gottesdienste deutsch u. lettisch). 
St. Marienkirche (estnisch u. deutsch). 
St. Petrikirche (estnisch u. deutsch). 




Maria Himmelfahrtskirche (VcneHCKaH uepKOBb). 
St. Georgskirche f estnisch-russisch). 
Alexander-Newskykirche (estnisch-russisch). 
KomischKatholische Kirche. 





Jüdisches, Marktstr. 63. 
Kirchhöfe. 
1) Alter Johanniskirchhof, Teleph. 61. 
2) Neuer Johanniskirchhof, Teleph. 61. 
3) Alter Petri- und Marienkirchhof. 
4) Petrikirchhof. 
5) Russischer-Kirch hol. 
6) Altgläubigen-Kirchhof. 
7) Jüdische : a) neben dem alten St. Johanniskirchhof 
b) am Ende der Rosenstrasse. 
8) Neuer Petrikirchhof, sog. Jamascher Kirchhof an 
der Rappinschen Poststrasse. 
9) Paulikirchhof an der Werroschen Poststrasse. 
4* 
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Pastorate u. Küstorate. 
St. Johannis-Pastorat, Ritterstr. 20. Tel. 75. Sprech­
stunden v. 10—11, Sonnabends auch v. 4—5. 
Küstorat, Quappenstr. 18. 
St. Marien Pastorat, Pastoratstr. 4. 
Küstorat, Botanische Str. 22. 
St. Petri Pastorat, Allee Str. 64. 
Küstorat. im Gemeindehause bei der Kirche. 
Pastorat der Universitäts-Gemeinde u. Küstorat, Wall­
graben 25. 
St. Pauli Pastorat, Rigasche Strasse 46. 
Küstorat, Rigasche Str. 131. 
Stadt-Vikariat, Salzstr. 1. 
Stadt-Missionär, Pirogowstr. 10. 
Schulwesen 
Universität. 
Hauptgebäude, Johannisstr. Tel. 1. 
K a n z l e i e n :  d e s  D i r e k t o r i u m s ,  K o n s e i l s  u n d  f ü r  
Angelegenheiten der Studirenden daselbst. 
Pedellenstube. Grosser Markt 6. Tel. 132. 
F a k u l t ä t s k a n z l e i e n :  
Theologische. 
Juristische, Johannisstr. 20. Tel. 240. 
Medizinische, Jakobstr. 2. Tel. 240. 
Historisch-Philol. Fakultät, im Hauptgebäude. 
Physiko-Mathemat. Fakultät, im Hauptgebäude. 
Wissenschaftliche Anstalten der Universität. 
Bibliothek, auf dem Dom (Ruine). 
Kunstmuseum (Hauptgebäude). 
Museum vaterländischer Altertümer, Gr. Markt im al­
ten Universitätsgebäude. 
Sternwarte, auf dem Dom. Tel. 276. 
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Mathematisches Kabinet, Universität. 
Pharmazeutisches Institut, Gr. Markt 6. .Tel. 132. 
Chemisches Kabinet, Universitätsgebäude. 
Physikalisches Kabinet. „ 
Ökonomisches Kabinet. „ 
Mineralogisches Kabinet. 
Zoologisches Kabinet. 
Zootomisches Kabinet, Scharrenstr. 6. 
Botanischer Garten, Breitstr. 40. Tel. 141. 
Meteorologisches Observatorium, Teichstr. 15. Tel. 276. 
Anatomisches Kabinet, Lehmstr. 5. Tel. 250. 
Anatomisches Kabinet, Dom. Tel. 252. 
Vergleichend-anatomisches Institut, Dom, Anatomikum. 
Physiologisches Instilut, Lehmstr. 3. Tel. 250. 
Pathologisches Institut, Lehmstr. 3. Tel. 250. 
Pharmakologisches Institut, Dom, Anatomikum. Tel. 3. 
Institut für gerichtl. Medizin, Dom, Anatomikum. 
Hygienisches Kabinet, Dom, Anatomikum. 
Sammlung für bibl. u. kirchl. Archäologie, Gr. Markt 6. 
Statistisches Kabinet, Gr. Markt 6. 
Chirurgisches Operations-Kabinet, Dom. 
Geologisches Kabinet, Dom. 
Versuchsfelder und Gärten auf dem Gute Marienhof 
bei Dorpat. Tel. 340. 
Universitäts-Kliniken. 
Therapeutische Klinik, Dom. Tel. 110. 
Poliklinik, Jakobstr. 2. Tel. 249. 
Chirurgische Klinik, Dom. Tel. 115. 
Ophthalmologische Klinik, Marienhofstr. 1. Tel. 233. 
Geburtshilfliche Klinik, Dom. Tel. 234. 
Klinik für Nerven- U.Geisteskranke, Revaler Str. Tel. 193. 
Ambulanz für Kinder, Mühlenstr. 6. Tel. 247. 
Ambulanz für Haut- u. Geschlechtskr., Botanische Str. 31. 
Universitäts-Abteil, d. Stadthospitals, Fischerstr. 14. 
Tel. 28. 
Klinische Apotheke, Dom, med. Klinik. 
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Veterinär-Institut. 
Russische Str. 18—32. Tel. 41. 
Kanzlei Revaler Str. 2. Tel. 41. 
Krons- und städt. Schulen. 
Lehrer-Institut, Tolstoistr. 4. Tel. 254. 
Gymnasium Kaiser Alexander I. des Gesegneten, 
Mönchstr. 10. Tel. 153. 
Realschule, Rigasche Str. 12. Tel. 73. 
Puschkingymnasium für Mädchen, Rigasche Str. 121a. 
Tel. 244. 
Lehrer-Seminar, Breitstr. 26. Tel. 281. 
Elementarschule des Lehrer-Seminars, Petersbur-
gerstr. 93. 
Krons-Stadtschule, Rigasche Str. 109. 
Erste Krons-Elementarschule für Knaben, Gartenstr. 38b. 
Zweite Krons-Elementarschule für Knaben und Mädchen, 
Frühlingsstr. 5. 
Vereinigte erste u. fünfte dreiklassige Stadt-Elementar­
schule für Knaben u. Mädchen Botanische Str. 7a. 
Zweite dreiklassige Knaben- u. Mädchen-Elementar­
schule, Sonnenstrasse 3. 
Vereinigte III. u. IV. Stadt-Elementarschule, Alleestr. 73. 
Sechste Stadt-Elementarschule für Knaben u. Mädchen, 
Johannisstr. 15. 
Siebente Stadt-Elementarschule, Karlowastr. 21. 
Private Lehranstalten. 
Dorpater Private Universitätskurse. 
Lehmstr. 4. Tel. 295. Direktorium und Kanzlei 
Industriestr. Tel. 275. 
Waltersches Klassisches Knabengymnasium, Maga-
zinstr, 3. Tel. 388. 
Priv.atgymnasium. gegründet von Hugo Treffner, 
Pferdestr. 2. Tel. 223. 
Höhere Privat-Töchterschule des Oberlehrers A. Grass., 
Jakobstr.' 13. Zeitweilig im Shilowschen Gym­
nasium (Gartenstr.), da für militär. Zwecke ein­
genommen. 
Privat Töchterschule nebst Pension des Frl. A. Sa­
lomen, Johannisstr. 24. 
Estnische Mädchenschule !. Ordnung des Vereins für 
Judenderziehung, Teichstr. 74. 
Privates Mädchen-Gymnasium der Frau A. G. Shilow, 
mit Rechten, Gartenstr. 34. 
Dorpater 8-klassige Kommerzschule mit Kronsrechten, 
Fortunastr. 6. Tel. 134. 
Weibliche Handelsschule, Gegründet vom Cand. H. Mar­
gens, Fortunastr. 6. 
Buchhaltungs-Kurse daselbst. 
4-klassige Handelsschule der Lehrervereiniguna zu 
Dorpat, Tolftoistr. 4. 
Priv. dreiklassige Elementarschule für Knaben und 
Mädchen des Hilfs-Vereins, Jainasche Str. 22. 
Elementarschule des Frl. P. Jürgens für Mädchen, 
Scharrenstr. 2. 
Mädchen-Elementarschule des russischen Wohltätig­
keits-Vereins, Fortunastr. 20. 
Privatschule für Mädchen des Frl. M. Aidnik, Lod-
jenstr. 19 a. 
Priv. Elementarschule des Herrn J. Kuusik für Mädchen, 
Rathausstr. 16 a. 
Winterschule des Hilfsvereins, Rathausstr. 16 a. 
Kindergärten: Frl. D. Schlüter, Salzstr. 1. 
M. Schaffe, Mühlenstr. 26. 
Des Frauenvereins, Sternstr. 28. 
Fr, v. Schwebs, Wallgraben 15. 
Johannis Kirchenschule, Alleestr. 68. 
St. Petri-Kirchenschule, Petristr. 29 b. 
St. Georgs-Kirchen schule, Rathausstr. 16. 
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Privatkurse u. Unterricht. 
Anfangsunterricht : Handarbeiten Veronika Barleis, 
Teichstr. 22. Hoberg, Rigasche Str. 17. C Linde, 
Jamasche Str. 30. L. Riik, Uferstr. 9. E. Schmidt, 
Russische Str. 7. 
Kochkurse : Fr. Donner, Xüterstr. 8 b. Fr. Frobeen, 
Johannisstr. 13. 
Kunstgeschichte: Oberlehrer A. Grass, Jakobstr. 41, 
Frl. H. Lenz, Mühlenstr. 8. Frl. S. Schwarz, 
Wallgraben 19. 
Malerei : V. Bartels, Teichstr. 22. S. von Koskull, 
Teichstr. 31. G. Landesen, Sternstr. 25. C. Raud, 
Teichstr. 26. E. Rudolf, Salzstr. 3. S. Schwarz, 
Wallgraben 19. E. Winkler, Mühlenstr. 37. 
Kurse beim Estn. landw. Verein für Kontrollassistenten, 
Haushaltungskutse für Frauen u. für Bienenzucht. 
Kurse des „Pöllumees, des Herrn Laas, Revalsche 
Poststrasse. 
Musikunterricht. 
Awik, J., Ausstellungsstr. 12. 
Bader, A , Pirogowstr. 3 '(Kl.). 
Blumgarten, A., Lodjenstr. 5 (Kl.). 
Blossfeldt, A. von, Pevalsche Str. 24 (Kl.). 
Bokownew, E., Gr. Markt 12 (Kl.). 
Brosse, A. Fr. Rigasche Str. 117 (Kl.). 
Dec,Iau, Fr., Rigasche Str. 17 (Gesang). 
Griwing, R., Musikdir., Musikschule Peplerstr. 27 (Kl. 
und Th ). 
Kalning, Musikdirektor, Sternstrasse 63. 
Knorre, E. u. H. v., Teichstr. 6. 
Klawan R. t  Alleestr. (Kl.). 
Lenz, Eliy, Mühlenstr. 10 (Kl ). 
Lille, M., jakobstr. 24 (KL). 
Mathiesen, Fr. Dr., Petersburgerstr. 113 (Kl.). 
Peterson, Alide, Johannisstr. 1 (KL). 
Pawlowsky, L.. Shukowskystr. 6 (KL). 
Reutz, A v.. Pep'erstr. 17 (KL). 
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Rieckhof, F. von, Botanische Str. 8 (Kl.). 
Rosenberg, M . Kt. Sternstr. 5 (Kl.). 
Rosenpflanzer, S., Jakobstr. 46 (Kl.). 
Samson-Himmelstjerna, M. v., Johannisstr. 6 (Viol.). 
Schaffe, C., Mühlenstr. 26 (Kl.). 
Seedak, H., Gartenstr. 37 (Kl.). 
Sprenk-Läte, A., Sternstr. 70 (Kl. u. Th.). 
Stahlberg, Georg, Jamasche Str. 27 (Gesang), 
Sturm, Hedwig, Rosenstr. 26 (Kl.). 
Winkler, W., Mühlenstr. 37 (Kl.). 
Wulffius, Hedwig, Teichstr. 1 (KL). 
Wulffius, Betsy, Teichstr. 1 (Gesang). 
Stadtverwaltung. 
Stadtamt, Rathaus. Tel. 5. Kasse des Stadtamts u. 
Kanzlei daselbst. 
Wehrpflichts-Abteilung des Stadtamts, Rathausstr. 
Tel. 5. 
Stadt-Waisenbehörde, Rathausstr. Tel. 5. 
Stadt- u. Polizei-Arzt, Breitstr. 15. Tel. 48. 
Stadt-Veterinär, Schlachthaus Tel. 71. 
Kanzlei des Stadtamts, Rathaus. Tel. 5. 
Schlachthaus, Kastanienalle. Tel. 71. 
Stadtwage, Viktualienmarkt. 
Steuerverwaltung, Giidenstr. 3. Tel. 200. 
Freiwillige Feuerwehr, Spritzenhaus, Viktualienmarkt 2. 
Tel. 52. 
Städtische Armenhäuser, Flachsstr. 6. 
Gasanstalt, Alexanderstr. 88. Tel. 47. 
Elektrische Station, Salzstr. 34. Tel. 199. 
Dorpater Heim, Jamasche Str. 69—71. Tel. 346. 
Behörden und Beamte. 
Akzise-Verwaltung des III. Livl. Bezirks, Teichstr. 68'. 




Friedensrichter-Plenum, Mühlenstr. 32, Tel. 41. 
Kanzlei daselbst. 
Friedensrichter: 
I. Dorpat-Werroscher Distrikt, Hetzelstr. 1. 
II. » .  Hetzelstr. 1. 
III. „ „ » Jamasche Str, 23. 
IV. » „ ,  Gartenstr. 46. 
V. „ „ im Flecken Tschorna. 
VI. „ » Alexanderstr. 49. 
VII. „ .  in Elwa. 
VIII. „ » „ in Werro. 
IX. „ , in Werro. 
X. . in Werro. 
Grundbuch-Abteilung, Mühlenstr. 32, Tel. 38. 
Gehilfe des Prokureurs des Rig. Bezirksgerichts, 
Rigasche Str. 63, Tel. 289. 
Gerichtsvollzieher : 
des Plenums, Mühlenstr. 32 (I Bez.), Ja­
masche Str. 31 (11 Bez.), Revalerstr. 61 
(III Bez.), in Werro (IV Bez.). 
des Bezirksgerichts, Salzstr. 7. 
Adelige Vormundschaftsbehörde, Mühlenstr. 5. 
Advokatur. 
Vereidigte Rechtsanwälte und Gehilfen. 
Edelhaus, M. P., Ritterstr. 23, Tel. 217. 10 11; 
1/26-1/29. 
Erdmann, P., Johannisstr. 6. 11 —12; 4—5. 
Landesen, B. K., Neumarkhtr. 11, Tel. 43. 9—10; 4—6. 
Laur, J., Gr. Markt. 9—10; 4—6. 
Lieven, A. S., Breitstr. 20, Tel 3 8. 
Luud, K. M., Kühnstr. 1, Tel. 78. 9—10; 4—1/26. 
Olesk, L. P., Ritterstr. 9 a. 9 —10; 3—4. 
Parik, J., Prcmenadenstr. 6. Tel. 280. 9 — 10; 3—5. 
Parts, K., Kühnstr. 1, Tel. 78. 9—10; 4—1 ,26. 
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Pikk, K., Rathausstr. 16, Tel. 392. 8—10; 3—4. 
Reisik, R. R., Petersburgerstr. 4. 9 —10. 
Roth, W. von, Küterstr. 2. 10—11 ; 6 —7. 
Rüütli, 0. L., Gr. Markt 8. 1/o 10—11. 
Sild. K_. Ritterstr. 4. 9--10; 3-4. 
Sumbak, H., Neumarktstr. 3, Tel. 390. 9-10; 2—4. 
Walter, K., Alexanderstr. 7. 9 — 11; 4—5. 
Wohlfeil, M., Ritterstr. 3. 9—10; 3—4. 
Prlvat-Anwälte. 
Kangur, P. L., Johannisstr. 1. 9—10; 2—3; 5—6. 
Kriesa, J., Ritterstr. 3. 9—10; 3- 4. 
Linke, S. K., jakobstr. 34, Tel. 215, 9—10 ; 41/2—6. 
Luha, C. J., Breitstr. 31. 9—10; 4—6. 
Malein, L, P,, Wallgraben. 6 a, Tel. 304. 8 —10; 4—6; 
Luits, K. J>, Malzmühlenst . 2. 8 l/2—10; 3—5. . 
Öffentliche Notare. 
Rosenthal, K. K,, Ritterstr. 7 a, Tel. 438. 9—3; 5—7. 
Schmidt, A. J., Kühnstr. 2, Tel. 264. 9 — 3; 5—7. 
Militärwesen. 
Kreis-Militärverwaltung, Revaler Str. 12, Tel. 206. 
Kreis-Wehrpflichtbehörde, Rathausstr. 17/19, Tel. 277. 
Miliz. 
Hauptstab, Kompagniestr., Tel.1 12. 
Komissare des 1. Stadtteils, Leppikstr, 6 Tel. 11. 
• , II. . Alexanderstr. 41 b, Tel. 15. 
„III. . Jamasche Str. 31, Tel. 16. 
Dedektiv-Abteilung Gildenstr. 12. Telephon 176. 
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Post, Telegraph und Telephon. 
Post- und Telegraphenkontor, Ritterstr. 15, Tel. 59. 
Krons-Telephonzentrale, im Postgebäude, Tel. 124. 
Kreistelephonzentrale, Pleskausche Str. 20, Tel. 94/151. 
Interurbane Telephonzentrale, Gr. Markt 1. Tel. 198/287. 
Kreis-Rentei, Breitstr. 27, Tel.49, geöffnet von 9—2Uhr. 
Zahlkasse von 10 Uhr. 
Sparkasse der Reichsbank, Ritterstr., Renteigebäude. 
geöffnet von 10—2 Uhr. 
SteuerinspektOre: des 1. Bezirks, Kastanien-Allee 39. 
, II. . Teichstr. 25. 
. III. » Revalsche Str. 51, 
Medizinalwesen. 
Stadt-Arzt, Breitstr. 15, Tel. 48. 
Kreis-Arzt, Peplerstr. 6. 
Apotheken. 
Ginizisky, Kühnstr. 3, Tel. 149. 
Feyerabend, K- Petersburgerstr. 78, Tel. 356. 
Hirschfeldt, Gr. Markt, Ecke d. Kompaniestr. Tel. 139. 
Krasting, B. Promenadenstr. 14, (Ecke d. Neumarktstr.) 
Tel. 329. 
Koslowsky, Sternstressr 61, Tel. 279. 
J. Lill & M. Hakkaja, Petersburgerstr. 6, Tel. 125. 
Zeitler, (Marien-Apotheke) Peplerstr. 9, Tel. 99. 
Kliniken und Heilanstalten. 
Universitätskliniken (siehe Universität). 
Stadthospital Fischerstr. 14, Tel. 28. 
Abteilung des Stadthospitals für Infektionskrankheiten, 
Alexanderstr. 92. 
Abteilung für geschlechtskranke Frauen, Alleestrasse 
85—89, Tel. 29. 
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Abteilung für geschlechtskranke Männer, Alexander­
strasse 80 a, Tel. 19. 
Prcf. Zoege von Manteuffels Privatklinik, Wallgraben-
str. 10, Tel. 46. 
Mellinsche Heilanstalt und Pflegerinnen-Schule, Gar­
tenstr. 30, Tel. 142. 
Zahnklinik, Rigasche Str. 3, geöffn. d. ganzen Tag. 
Zahnklinik, Ritterstr. 23, 9 — 6. Dr. Levinowitsch. 
Kliniken der Dorpater Privaten Universitätskurse, 
Eingang von der Industriestrasse. 
Freipraktizierende Ärzte. 
Dr. Anderson, E., Gr. Markt, 1. Tel. 150, 11—12,5—6. 
„ Bernakow, R., Alexanderstr. 7, 3 — 4. 
. Prof. Dehio, K., Katholische Str. 8, Tel. 57. 
. Elken, Uferstr. 4, 1/a3 -4. 
. Georgiewsky, Mühlenstr. 5, Tel. 183. 
. Graubner, E., Gartenstr. 15, Tel. 205, 11—1, 4—5. 
„ Hartge, A., Teichstr. 10, 9—10, 4—5. 
„ Hold, Petersburgerstr. 55, 10—11, 5—6. 
, Jungman, Fr., Rigasche Str. 32 a, 11 —12, 4—5. 
„ Kengsep, Ed., Jacobstr. 6, Tel. 357, 11—1, 3—4. 
. Klau, F., Küterstr. 8 b, 10—11, 4—5. 
„ Prof. Koppel, H., Gr. Markt 7, 10—11. 
„ Kramer, A., Johannisstr. 10, V210—1/212, 4—6. 
„ Prof. Krüger, F. K., Wallgrabenstr. 3, 10—11, 1—2. 
„ Lezius, A., Breitstr. 15, Tel. 42. 
„ Masing, E., Rigasche Str. 117. 
n Mühlenbach, Peplerstr. 17, 1—2. 
„ Meyer, Joh., Schlossstr. 14, Tel. 42, 12—2. 
. Moritz, E., Magazinstr. 6, 3—4. 
» Ohsoling, J., Peplerstr. 17, Tel. 360, 10 — 12, 4—6. 
. Ottas, Joh., Alexanderstr. 9. 
, Otto, Rieh., Peplerstr. 25, 9—10, 3—4. 
. Prof. Paldrock, A.. Küterstr. 2, 9—10. 
. Pf äff, Pirogowsche Str. 13, Tel. 440. 
„ Peterson, O., Peplerstr. 6, Tel. 291. 
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Dr. Rothberg, O,, Gaitenstr. 25, Tel. 191, 9—10. 
. Schulzenberg, A., Gr. Markt 8, Tel. 2, 10—11. 
„ Terrepson, E., Mönchstr. 5, 3—4. 
, Urberg, E., Rigasche Str. 4, 1/210—11, 4—6. 
. Wern.Tibra, M., Altstr. 6. 9—12, 4—6. 
, Willberg, M., Sonnenstr. 1 a, 10—11, 5—6. 
, Prot. Zoege von Manteuffel, Wallgrabenstr. 18. 
Tel. 13. 1—2. 6—8. 
Hebammen. 
Arens, B., Quappenstr. 20, 3—4. 
Blum, M., Rigasche Str. 2 
Dannenberg, A., Altstr. 3. 
Grünberg, Alexanderstr. 25. 
Hackenschmidt, S., Fischerstr. I. 
Labbe, A.. Lodjenstr. 5. 
Niemann, A., Fischersir. 48. 
Peterhof, Schloss-Str. 8. 
Pujaf, S.. Steinstr. 73. 
Puknas, A., Rigasche Str. 32. 
Umblia, H., Frauenklinik. 
Willman, A., Rathausstr. 10. 
Swiker, A., Sternstr. 66. 
Massage und Heilgymnastik. 
Masseure: G. Weltz, Johannisstr. 13. 
Th. Grunau, Petersburgerstr. 30, 11—1, 3—4. 
Masseusen: H. Keppa, Kl. Sternstr. 11. 
Frau R. Mallein. Leppikstr. 9. 
Selma Mathiesen, Ritterstr. 17. 
Anna Ruttik, Kl. Sternstr. 6. 
J. Rosenthal, Breitstr. 7. 
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Zahnärzte. 
Abel, A., Petersburgerstr. 4, 10—1, 3—5. 
BernakDW, E., Alexanderstr. 7 3—4. 
Bulgakow, W., Neumarktstr, 11, 9—12, 1/23—4. 
Grinko-Uglik, Uferstr. 16, Tel. 168, 10—1~ 4—6. 
Lewinowitsch, Ritterstr. 23, Tel. 306, 9—6. 
Lewitin, B., Schlosstr. 6. 
Lourie, E., Altstr. 3, 10—1, 3—6. 
Mathiesen, A., Ritterstr. 17, 10 —1, 2—7. 
Mendelew, Ritterstr. 8, 9—1, 2—7. 
Paris, Alma, Quappenstr. 24, 10 — 1, 3—5. 
Petersen, M., Scharrenstr. 7. 10—1, 4 l/2—6. 
Perlmann, A., Rigasche Str. 3, Tel. 229. 
Strömberg, Johannisstr. 6, Tel. 336, 10 - 1, 4—6. 
Waldmann, Frau, Altstr. 3, 10—2, 4—6. 
Wilkberg, O, Gildenstr. 1, 11—2, 4 — 6. 
Witas-Rhode, T., Johannisstr. 6, Tel. 336, 10—2. 
Verkehr. 
Eisenbahnstation .KDpbeat" der Nordwes»tbahn, am 
Ende der Marienhofschen Strasse. Tel. 39. 
Waren Station. Tel. 92. 
Ritterschaftliche Pferdepost, Rigasche Str. 
Dampfer-Verkehr Kontor, Gr. Markt 11. Tel. 24. 
Expedition Dampferstr. Tel. 98. 
Dampfer-Kontor, „Zäsarewitsch Alexei", Dampferstr. 
Tel. 312. 
Versicherungswesen. 
Livl. Gegenseitiger Assekuranzverein,Viktualienmarkt 7. 
Tel. 103. 
Livl. Gegenseitiger Hagel-Assekuranz-Verein, Viktu­
alienmarkt 7. Tel. 103. 
Estnische Gegenseitige Feuerversicherungs - Gesell­
schaft. Gr Markt 12. 
Erste russische Assekuranz-Gesellschaft, gegr. 1827, 
Rigasche Str. 56, Agent Bätge. Tel. 21. 
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Zweite russische Feuer-Assekuranz-Kompagnie, gegr. 
1835. Agenten : Freymuth, Kühnstr. 1. Tel. 24 
u. Rob. Brock, Gr. Markt 11. 
„Rossija", Ag. J. Anderson, Sternstr. 3. Tel. 431. 
Russische Feuerversicherungs-Gesellschaft, gegr. 1867, 
Ag. E. Friedrich, Rigasche Str. 2. Tel. 131. 
Moskowische Feuerversicherungs-Gesellschaft, Grosser 
Markt 12, Agent C. Bokownew. Tel. 22. 
Warschauer Feuerversicherung - Gesellschaft, Agent 
E. Arndt, Altstr. 4. 
Nordische Feuerversicherung - Gesellschaft, Agent 
W. Eschscholtz, Kaufhof 6, Tel. 126. 
„Salamandra", Rigasche Str. 129. Tel. 45, Agent 
Fischmann, Gr. Markt 8. 
„Jakor", Agent F. Kangro, Gr. Markt 8. Tel. 265. 
Petersburger Gesellschaft zur Versicherung von Ka­
pitalien und Renten und gegen Feuer. Agent 
E. Oberleitner, Kühnstr. 4. Tel. 257, für Leben, 
Agent A. Ammon, Wallgraben 23. 
Russische Gesellschaft zur Versicherung von Kapita­
lien und Renten, gegr. 1835, Ag. Ed. Friedrich, 
Rigasche Str. 2. Tel. 131. 
,Pomoschtsch", Russische Unfallversicherungs-Gesell., 
Agent W. Eschscholtz, Kaufhof 6. Tel. 126. 
„Wolga" Feuerversicherung-Gesell., Agent E. Brock, 
Gr. Markt 11. Tel. 24. 
Russischer Lloyd, Feuerversich.-Gesell., Agent W. A. 
Wirkhaus, Petersburgerstr. 24. Tel. 195. 
„ L'Urbaine Lebensversicherung - Gesellschaft. Agent 
W. Eschscholtz, Kaufhof 6. Tel. 126. 
Erste gegenseitige Lebensversicherungs-Gesellschaft, 
Alexanderstr. 9. Agent Ren6 Thomson. 
Vereinswesen. 
Wissenschaftliche Vereine. 
Naturforscher-Gesellschaft, Johannisstr. 24. 
Akademi eher Leseverein, Jakobstr. 2. 
